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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambarat1 teorang profil progesteron 
serum daxah sap! perrul bangsa F'riesian Holstein yang digertak birahi dcngan 
Prostaglandin Fzu (PGF1a) secara intra muskular dan submukosa vulva. 
Hev.llo pt;:rcobaan dslam penelitian ini adalah 16 ekor sapi peruh paritas 
pertama bcrumur :::: 2,5 - 3,5 tahun dengan berat barlan ± 300 - 350 kg. Selama 
pcrcobaan sap; dibcfi pcrlakuan yang sarna dalam hal pakan, pemcliharaan, dan 
lingkungan. Keenambelas ekor sapi perah digcrtak birahi dengan pola 
pcnyuntikan dun kali, kemudian hewan percobaan dioo.gi menjadi dua kelompok 
yang masing musing kelompok terdiri dan 8: ekor sapi perah, Kclompok 
peltama dibcri pcrlakuan berupa penyuntikan PGF1U secara intra muskular 
dcngan dosis 25 mg dan kclompok kedua dlberi pcrlakuan berupa penyuntikan 
PGF2Ct secant submukosa vulva dcngan dosis 7,5 mg. Perlakuan mdiputi 
pengambilan serum darah yang dilakukan tiga kali yaitu pada saat pcnyuntikan 
PGF2JJ. (hari kc - 11), saat birahi (hari ke -- 14) dan tujuh hari setelah birahi (hart 
ke ~. 21). Pcncraan kadar hormon progesteron serum dumh sapi perah dilakukan 
dengan teknik RlA (Radio Imml,1no Assay) fase padaL 
Pcnelitian ini menggunakan dcsain Rancangan Acak Lengkap (RAL), data 
hasil penelitian berupa kadar progcsteron (ng/mJ) dianalisis statlstik dengan 
menggunakan ujl t tidak herpasangan (independen! samph' t test) yang disajikan 
dengan Sfatistik Program and Sert'ices ~)'OIUfion (SPSS). 
HasiI penelitian menunjukkan baowa sapi pcrah 100% birahi, Kadar 
progesteron serum darah sapi perah yang digertak birdhi dengan PGF2Ct sccara 
intra mlL'1kular dan submukosa 'vulva pacta sam: penyuntikkan (hari ke _. 11) sC'cara 
berturu! - turut adalah 3,060 ± 2,763 dan 2,456 ± 1,61 I, saa! hirah; (har; kc 14) 
adalah 0,035 ± 0,099 dan 0,261 ± 0,485 dan tujuh hari se!elah bi",]" (hurl ke - 21) 
adalah 2,694 ± 1,552 dan 2,606 ± 1.879, Hal in! menunjukian bahwa tidak 
terdapat perbedaan nyala terhadap prom progesteron &'lpi perah yang digertak 
birahi dengan prostaglandin Fia (PGF2u) secara intra muskular maupun 
submukosa vulva (p:> 0,05). 
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